Motion of granular particles on the wall of a model silo and the associated wall vibrations by Buick, James et al.
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Maximum
1300 mm
Fill Level
Digital Camera
H = 1700 mm
Laser Vibrometer
D  = 65mm
D = 650 mm
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